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Niniejszy	tekst	jest	kontynuacją	artykułu	Tytuły polskich zinów. Wstęp 
do badań nad onimią „trzeciego obiegu” (1978–1989) i „obiegu alternatyw-
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Parnasu Bis. Słownika literatury polskiej urodzonej po 1960 roku	(Dunin- 
-Wąsowicz,	Varga	1998),	Antologii zinów 1989–2001	(Ciosmak	2001),	Kata-


































„tradycja” „ideologia” „antyestetyka” „komizm”




Zin	komiksowy AQQ Luzjuba Urłałcza Wypierd Ipsacja	Mósgó
Fanzin	metalowy Xak	Tsaroth Thrash’Em	All 	Brutal	Vomit Kozi	Bobek
2. Dominanty semantyczne i estetyczne w tytułach 
zinów































































które	zawierają	znane	sentencje	lub	wyrażenia	łacińskie:	Lupus in Fabula 
(‘o	wilku	mowa’),	Nihil Novi	(‘nic	nowego’)	i	Vae Victis (‘biada	pokonanym’),	










i	zmieniło	tytuł	na	Lampa i Iskra Boża.	Medionim	Lampa	pochodzi	od	tytułu	








































Niezwykłe Przygody Braci Kowalskich,	Sidorak	(podtytuł:	Potwór z Głę-
bin. Siewca Śmierci),	Likwidator,	Ratboy	(z	ang.	–	‘chłopiec	szczur’),	Blixa 
i Żorżeta,	a	także	onimy	odwołujące	się	do	peerelowskiej	kultury	masowej:	
Niesamowity Kapitan Żbik	(nawiązanie	do	Jana	Żbika,	kapitana	MO	z	se-
rii	komiksów	z	lat	1967–1982)	oraz	Inspektor Czereśniak na tropie	–	onim	
ten	nawiązywał	do	tytułu	serialu	Kapitan Sowa na tropie10	oraz	do	postaci	

















10	Kapitan Sowa na tropie,	reż.	Stanisław	Bareja,	1965	r.

























do przychodni z drugiej strony	i	Wejście do gabinetu stomatologicznego od 
podwórza, pierwsze piętro (pukać dwa razy)12	(kontynuacja	poprzednio	
wymienionego	pisma);
• absurdalne	jako	tytuły13,	mimo	że	krótsze: Czyżby Agonia Uczuć,	Czas na 
porzeczki, komiks	Kisiel po turecku;
• o	pisowni	sugerującej	zniekształconą	wymowę	i/lub	nieprawidłową	pisow-
nię:	Tytuł Dieeń Do Blyy	(rozbijający	formę	powitalną	dzień dobry),	Tytól 
Do Wyboru	(z	celowym	błędem	ortograficznym),	Tygodnik Leeeżeć;
• łączące	niepraktyczność	ze	zniekształceniami	pisowni:	Kau Gryzoni Na 
Serze;










(podtytuł:	czyli magazyn zjawisk pieprzniętych w czoło),	a	wśród	zinów	









































































18	Temat	odurzania	 się	Butaprenem	w	subkulturze	punków	pojawia	 się	 również	 
w	tekstach	wielu	utworów	muzycznych,	np.	zespół	Defloracja:	Łatwopalny, szybko schnący / klej 
Butapren możesz mieć / weź woreczek i słoiczek / i pójdziemy naćpać się;	a	także	zespół	Ulicz-
ny	Opryszek:	Więc nie miej mi za złe / kiedy odwracam się od ciebie / Butapren to pasożyt 









































































muzycy	nawiązywali	w	tekstach	do	tematyki	satanistycznej,	np.	The Antichrist,	Black Magic 
(z	ang.	–	‘czarna	magia’)	itp.,	to	dzięki	fascynacjom	Jeffa	Hannemana,	gitarzysty	zespołu,	






















nia	amerykański	zespół	Death	w	1984	r.	w	tytule	utworu	Death by Metal 
(z	ang.	–	‘śmierć	przez	metal’),	a	rok	później	amerykański	zespół	Possessed	
(z	ang.	–	‘opętanie’)	nagrał	utwór	Death metal.
















































































24	Pełen	tytuł	książki	to:	Książeczka zaiste złota i niemniej pożyteczna jak przyjemna 



















































































































31 Thrash metal jest	jednocześnie	nazwą	gatunku	muzycznego	funkcjonującego	w	ramach	
muzyki	metalowej,	który	łączy	w	sobie	cechy	heavy metalu	i	punku.

































• „hałas”:	a)	miejsca związane z dźwiękiem:	Jaskinia hałasu,	Temple 
of Noise (z	ang.	–	‘świątynia	hałasu’);	b)	cechy dźwięku:	Mortal Noise 







zane z ciemnością:	Dark Zone	(z	ang.	–	‘ciemna	strefa’);	c)	cechy ciem-
ności:	Eternal Blackness (z	ang.	–	‘wieczna	czerń’);	d)	ciemność będąca 




feric;	b)	stany psychiczne i ich efekty:	Depression	(z	ang.	–	‘depresja’),	
Cataleptic	(z	ang.	–	‘kataleptyczny’35),	Silent Tears	(z	ang.	–	‘ciche	łzy’);	




















–	‘autopsja’,	‘sekcja	zwłok’);	f)	etapy walki:	Heavy Metal Attack (z	ang.	 
–	‘heavymetalowy	atak’);
• „śmierć”:	a)	utożsamianie się ze śmiercią:	I am Death	(z	ang.	–	‘jestem	
śmiercią’),	b)	miejsce:	Kingdom of Death	(z	ang.	–	‘królestwo	śmierci’),	
Death Zone	(z	ang.	–	‘strefa	śmierci’);	c) cechy:	Death Force	(z	ang.	–	‘siła	
śmierci’),	Infernal Death	(z	ang.	–	‘piekielna	śmierć’),	Screaming Death 
(z	ang.	–	‘krzycząca	śmierć’);	d) umieranie, bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo śmierci:	Ostatnie Tchnienie,	In Articulo Mortis	(z	łac.	–	‘w	obliczu	
śmierci’),	Vox Mortis (z	łac.	–	‘głos	śmierci’);	e) zasadniczy związek ze 
śmiercią:	Born to Die	(z	ang.	–	‘urodzony,	by	umrzeć’),	The Oath of Death 





















































































































np.	Wszystkie napletki Pana Jezusa (zob.	Wołk-Łaniewska	2008).
Komizm	jest	również	uruchamiany	poprzez	angielski	zapis	polskich	











–	‘alkoholowy	rzeźnik’;	podtytuł:	Ścierwo dla chlających metali!	–	zin	był	
kontynuacją	Quatzalcoatl).
Podwójne	 odczytanie,	 jak	w	przypadku	The Vodka,	 odnajdujemy	 











tytuły	pasujące	do	onimii	artzinowej:	Geńbańdeńcbery i	Richard Brautigan 
w cukrze arbuza	–	Brautigan	to	amerykański	pisarz	z	pokolenia	bitników, 
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Summary
The	article	is	an	introduction	to	an	analysis	of	the	titles	of	Polish	underground	and	
alternative	press	–	zines.	The	author	shows	results	of	the	title	analysis	of	the	zines	which	
have	been	created	by:	1)	writers	and	poets	(artzines)	as	well	as	comic	books	fans	(komix	zines)	
–	because	their	texts	operate	in	similar	discourses,	2)	metal	music	fans	(fanzines).	These	were	
divided	into	categories	based	on	semantic	dominants	(„tradition”,	„ideology”)	and	aesthetic	
dominants	(„anti-aesthetic”,	„humour”).	
